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Richard Hobson, composer 





Willi am Davi s 
trorrbones 
Recuerdos en ·Trio 
Pre l ude-Jeux de 1 a Chasse 
Trio en Tri o 
Pensaren 
Ed Snider, recorder 
E1 1 sa Ugarte, guitar 
John Smith, viola da gamba 




-~--Gr.:e.tj ... iia-roi~~ --~~-----=.---.-.::: 
Barbara Scheidker. harpsichord 
Choral Interlude 
Robert Judd, organ 
Caprice for Soprano, Guitar, and Percuss ion 
Peggy Mueller, soprano 
Elisa Ugarte, gu itar 
Mi chael Montez, percussion 
Donald Spinelli~ percussion 
8 for eight 
Gayl e Entreki n 
li s a Hardaway 
Richard Hobson 
Eulah Matthews 
Bernard Phi 11 i ps 
Rosal in Reuthai n 
Dan Toner 
Horace Young Ill 
flutes 
Hr. Hobson is a student of Ellsworth Milburn. 
Mr . Long is a student of Paul Cooper. 
